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CHAPTER 19 
An Act to provide for the delegation 
of the administration of certain 
designated statutes to designated 
administrative authorities and to 
provide for certain limitation 
periods in those statutes 
Assented to June 27, 1996 
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Chap. 19 SAFETY AND CONSUMER STATUTES ADMINISTRATION Sec.fart. 1 
DEFlNITIONS AND ADMINISTRATION 
1. The purpose of this Act is to facilitate 
the administration of designated Acts named 
in the Schedule by delegating to designated 
administrative authorities certain powers and 
duties relating to the administration of those 
Acts. 
2. In this Act, 
"administrative agreement" m relation to a 
designated administrative authority means 
an agreement that the Minister has entered 
into with the administrative authority with 
respect to the designated legislation for 
which the administration is delegated to the 
administrative authority; ("accord d' ap-
plication") 
"administrative authority" means a not-for-
profit corporation without share capital 
incorporated under the laws of Ontario or 
Canada that operates in Ontario but that 
does not form part of the Government of 
Ontario, any other government or an agency 
of a government; ("organisme d'applica-
tion") 
"designated administrative authority" means 
an administrative authority that the Lieuten-
ant Governor in Council has designated 
under subsection 3 (2); ("organisme d'ap-
plication désigné") 
"designated legislation" means legislation that 
is an Act named in the Schedule, a regu-
lation made under that Act or provisions of 
that Act or that regulation, where the Lieu-
tenant Governor in Council has designated 
the legislation under subsection 3 ( 1 ); 
("texte législatif désigné") 
"Minister" means the Minister responsible for 
the administration of this Act unless the 
context indicates otherwise. ("ministre"). 
DESIGNATIONS 
3. ( 1) The Lieutenant Governor in Council 
may, by regulation, designate an Act named in 
the Schedule, a regulation made under that 
Act or provisions of that Act or that regulation 
as designated legislation for the purpose of 
this Act. 
(2) Subject to section 4, the Lieutenant 
Governor in Council may, by regulation, des-
ignate one or more administrative authorities 
for the purpose of administering designated 
legislation. 
(3) Subject to subsection (4), if the Lieuten-
ant Governor in Council designates an admin-
istrative authority for the purpose of adminis-
tering designated legislation, ail provisions in 
the legislation relating to its administration are 
DÉFINITIONS ET APPLICATION 
1. La présente loi a pour objet de faciliter Objet 
l'application de lois désignées dont le titre 
figure à l'annexe en déléguant à des orga-
nismes d'application désignés certains pou-
voirs et certaines fonctions relatifs à l' applica-
tion de ces lois. 
2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«accord d'application» En ce qui a trait à un 
organisme d'application désigné, s'entend 
d'un accord que le ministre a conclu avec 
l'organisme à l'égard des textes législatifs 
désignés dont l'application est déléguée à 
!'organisme. («administrative agreement») 
«ministre» Le ministre chargé de l'application 
de la présente loi, sauf si le contexte indique 
autrement. («Minis ter») 
«organisme d'application» Personne morale à 
but non lucratif et sans capital-actions cons-
tituée aux termes des lois de l'Ontario ou du 
Canada et qui exerce ses activités en 
Ontario, mais qui ne fait pas partie du 
gouvernement de ]'Ontario ni d'un autre 
gouvernement ou d'un organisme d'un gou-
vernement. («administrative authority») 
«organisme d'application désigné» Organisme 
d'application que le lieutenant-gouverneur 
en conseil a désigné en vertu du paragraphe 
3 (2). («designated administrative author-
ity») 
«texte législatif désigné» Texte législatif qui 
est une loi dont le titre figure à l'annexe, un 
règlement pris en application de cette loi ou 
une disposition de cette loi ou de ce règle-
ment, lorsque le lieutenant-gouverneur en 
conseil a désigné le texte législatif en vertu 
du paragraphe 3 (1 ). ( «designated legisla-
tion») 
DÉSIGNATIONS 
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, désigner une loi dont le 
titre figure à l'annexe, un règlement pris en 
application de cette loi ou des dispositions de 
cette loi ou de ce règlement comme texte lé-
gislatif désigné pour l'application de la pré-
sente loi. 
(2) Sous réserve de l'article 4, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut, par règle-
ment, désigner un ou plusieurs organismes 
d'application aux fins de l'application de 
textes législatifs désignés. 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le 
lieutenant-gouverneur en conseil désigne un 
organisme d'application aux fins de l'applica-
tion d'un texte législatif désigné, l'application 
de toutes les dispositions du texte législatif qui 
Désignations 
Idem, or-
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d'application 
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de l'applica-
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deJegated to the administrative authority 
unJess specifically exempted in the designa-
tion of the administrative authority or the 
JegisJation. 
(4) The powers to make regulations that 
designated Jegislation confers on the Lieuten-
ant Governor in Council or the Minister 
responsible for the administration of the desig-
nated legislation are not delegated to the des-
ignated administrative authority. 
(5) If the administration of designated 
legislation is delegated to a designated admin-
istrative authority, nothing in the delegation 
invalidates regulations made under the desig-
nated legislation, acts of the Minister responsi-
bJe for the administration of the designated 
legislation in administering it, appointments 
made by that Minister under the designated 
JegisJation, registrations or any other acts done 
under the designated legislation that were in 
force immediately before the delegation. 
(6) If the administration of designated 
legislation is delegated to a designated admin-
istrative authority, the legislation binds ail per-
sons whom it would bind if the administration 
of it had not been delegated. 
4. (1) The Lieutenant Governor in Council 
may not designate an administrative authority 
for the purpose of designated legislation until 
the Minister and the administrative authority 
have entered into an administrative agree-
ment. 
(2) The administrative agreement shall 
include ail matters that the Minister considers 
necessary for deJegating the part of the admin-
istration of the designated legisJation that is 
deJegated to the administrative authority, 
including, 
(a) a specification of which part of the 
administration of the designated legisla-
tion is delegated to the administrative 
authority; 
(b) provision for the composition of the 
board of directors of the administrative 
authority; 
(c) financial terms of the delegation, 
including Jicence fees, royalties, reim-
bursements for transfers of assets and 
payments to the Crown; 
(d) prov1S1on for the resources that an 
administrative authority requires to 
carry out the administration delegated 
to it and to comply with this Act; 
ont trait à son application est déléguée à l'or-
ganisme à moins qu'elles ne soient exemptées 
expressément dans l'acte de désignation de 
l'organisme ou le texte législatif. 
(4) Le pouvoir de prise de règlements 
qu'un texte législatif désigné confère au lieu-
tenant-gouverneur en conseil ou au ministre 
chargé de l'application du texte législatif dési-
gné ne peut être délégué à l'organisme d'ap-
plication désigné. 
(5) Si l'application d'un texte législatif dé-
signé est déléguée à un organisme d' applica-
tion désigné, l'acte de délégation n'a pas pour 
effet d'invalider les règlements pris en appJi-
cation du texte législatif désigné, les actes ac-
complis par le ministre chargé de l'application 
du texte législatif désigné dans le cadre de son 
appJication, les nominations faites par ce mi-
nistre en vertu du texte législatif désigné, les 
enregistrements et inscriptions ou les autres 
actes accomplis en vertu du texte législatif 
désigné qui étaient en vigueur immédiatement 
avant la délégation. 
(6) Si l'application d'un texte législatif dé-
signé est déléguée à un organisme d'applica-
tion désigné, le texte législatif lie toutes les 
personnes qu'il lierait si son appJication 
n'avait pas été déléguée. 
4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
ne peut pas désigner un organisme d'appJica-
tion pour un texte législatif désigné tant qu'il 
n'a pas conclu d'accord d'application avec lui. 
(2) L'accord d'application comprend toutes 
les questions que le ministre estime néces-
saires pour déléguer la partie de l' appJication 
du texte législatif désigné qui est déléguée à 
l'organisme d'application, notamment ce qui 
suit: 
a) une indication de la partie de l' applica-
tion du texte législatif désigné qui est 
déléguée à l'organisme d'appJication; 
b) des dispositions concernant la composi-
tion du conseil d'administration de l'or-
ganisme d'appJication; 
c) les conditions financières de la déléga-
tion, y compris les droits à acquitter 
pour l'obtention d'un permis ou d'une 
licence, les redevances, les rembourse-
ments pour les transferts d'éléments 
d'actif et les paiements à la Couronne; 
d) des dispositions concernant les res-
sources dont un organisme d'applica-
tion a besoin pour se charger de l'appJi-
cation qui lui est déléguée et pour se 
conformer à la présente loi; 
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Chap. 19 SAFETY AND CONSUMER STATUTES ADMINISTRATION Sec.fart. 4 (2) 
(e) the right, if any, of the administrative 
authority to purchase, use or otherwise 
have access to government assets, 
including infonnation, records or intel-
lectual property; 
(f) a requirement that the administrative 
authority comply with the principle of 
maintaining a fair, safe and infonned 
marketplace; 
(g) a specification of the liability of the 
administrative authority arising out of 
the administrative authority's carrying 
out the administration delegated to it; 
and 
(h) a requirement that the administrative 
authority maintain adequate insurance 
against liability arising out of the 
administrative authority's carrying out 
the administration delegated to it. 
(3) On giving the notice to the administra-
tive authority that the Minister considers rea-
sonable in the circumstances, the Minister 
may amend or insert a tenn in the administra-
tive agreement or delete a tenn from it if, 
(a) the tenn relates to the administration of 
the designated legislation delegated to 
the administrative authority; and 
(b) the Minister considers it advisable to do 
so in the public interest. 
5. A provision of this Act or the regu-
lations made under it that conflicts with a 
provision of designated legislation, any other 
Act or the regulations made under them pre-
vails. 
6. ( 1) On gi ving the notice that the Lieu-
tenant Governor in Council considers reason-
able in the circumstances, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may, by regulation, revoke 
the designation of legislation for which the 
administration is delegated to a designated 
administrative authority or revoke the designa-
tion of an administrative authority to which 
the administration of designated legislation is 
delegated if, 
(a) the administrative authority has failed 
to comply with this Act, the designated 
legislation or the administrative agree-
ment; or 
(b) the Lieutenant Governor in Council 
considers it advisable to do so in the 
public interest. 
(2) If a designated administrative authority 
to which the administration of designated 
legislation is delegated fails to comply with 
e) le droit, le cas échéant, qu'a l'orga-
nisme d'application d'acheter ou d'uti-
liser des éléments d'actif du gouverne-
ment, ou d'y avoir accès, y compris des 
renseignements, des dossiers ou la pro-
priété intellectuelle; 
f) lobligation, pour lorganisme d' appli-
cation, d'observer le principe du main-
tien d'un marché loyal, sûr et renseigné; 
g) une indication de la responsabilité de 
l'organisme d'application découlant du 
fait qu'il se charge de l'application qui 
lui est déléguée; 
h) lobligation, pour lorganisme d' appli-
cation, de maintenir une assurance suf-
fisante de la responsabilité découlant du 
fait qu'il se charge de l'application qui 
lui a été déléguée. 
(3) Sur remise à l'organisme d'application 
de l'avis qu'il estime raisonnable dans les cir-
constances, le ministre peut modifier une con-
dition de l'accord d'application ou lui en ajou-
ter ou en enlever une si : 
a) d'une part, la condition concerne l'ap-
plication du texte législatif désigné qui 
est déléguée à lorganisme d' applica-
tion; 
b) d'autre part, le ministre estime qu'il est 
souhaitable de ce faire dans l'intérêt 
public. 
5. Les dispositions de la présente loi ou de 
ses règlements d'application l'emportent sur 
toute disposition incompatible d'un texte lé-
gislatif désigné, d'une autre loi ou de leurs 
règlements d'application. 
6. (1) Sur remise de l'avis qu' il estime rai-
sonnable dans les circonstances, le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement, ré-
voquer la désignation d'un texte législatif dont 
l'application est déléguée à un organisme 
d'application désigné ou révoquer la désigna-
tion d'un organisme d'application auquel l'ap-
plication d'un texte législatif désigné est délé-
guée si, selon le cas : 
a) l'organisme d'application ne s'est pas 
confonné à la présente loi, au texte lé-
gislatif désigné ou à l'accord d'applica-
tion; 
b) le lieutenant-gouverneur en conseil es-
time qu'il est souhaitable de ce faire 
dans l'intérêt public. 
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this Act, the designated legislation or the 
administrative agreement, the Minister shall, 
(a) allow the administrative authority the 
opportunity of remedying its failure 
within the time period that the Minister 
considers reasonable in the circum-
stances; and 
(b) advise the Lieutenant Govemor in 
Council whether or not the administra-
tive authority remedies its failure within 
the time period that the Minister spec-
ifies. 
(3) The Lieutenant Govemor in Council 
shall not revoke the designation of the admin-
istrative authority under clause ( 1) (a) if the 
designated administrative authority remedies 
its failure within the time period that the Min-
ister specifies. 
(4) A designated administrative authority 
may request that the Lieutenant Govemor in 
Council revoke its designation and in that case 
the Lieutenant Govemor in Council shall, by 
regulation, revoke the designation on the 
tenns that it considers advisable in the public 
interest. 
(5) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to the exercise by the Lieuten-
ant Governor in Council of a right under this 
section to revoke a designation. 
DESIGNATED ADMINISTRATIVE AUTHORITIES 
7. (1) A designated administrative author-
ity shall carry out the administration of desig-
nated legislation delegated to it and shall do 
so in accordance with law, this Act, the desig-
nated legislation and the administrative agree-
ment, having regard to the intent and purpose 
of this Act and the designated legislation. 
(2) Nothing in this Act restricts a desig-
nated administrative authority from carrying 
out other . activities in accordance with its 
objects. 
8. (1) The Minister may appoint at plea-
sure one or more members to the board of 
directors of a designated administrative 
authority as long as the members appointed by 
the Minister do not constitute a majority of the 
board. 
(2) The members appointed by the Minister 
may include representatives of consumer 
groups, business, govemment organizations or 
such other interests as the Minister deter-
mines. 
(3) The Minister shall set out the tenn of 
appointrnent in the appointrnent of each per-
son whom the Minister appoints to the board. 
sente loi, au texte législatif désigné ou à l'ac-
cord d'application, le ministre : 
a) d'une part, lui donne l'occasion de re-
médier à cette situation dans le délai 
qu'il estime raisonnable dans les cir-
constances; 
b) d'autre part, fait savoir au lieutenant-
gouverneur en conseil si l'organisme 
d'application remédie ou non à cette 
situation dans le délai que précise le 
ministre. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne 
peut révoquer, en vertu de lalinéa ( 1) a), la 
désignation de l'organisme d'application dési-
gné si celui-ci remédie à la situation dans le 
délai imparti par le ministre. 
(4) Un organisme d'application désigné 
peut demander au lieutenant-gouverneur en 
conseil de révoquer sa désignation, auquel cas 
celui-ci, par règlement, révoque la désignation 
aux conditions qu'il estime souhaitables dans 
l'intérêt public. 
(5) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas à l'exercice, par le 
lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de 
révoquer une désignation qu'accorde le pré-
sent article. 
ÜRGANISMES D" APPLICATION DÉSIGNÉS 
7. ( 1) L'organisme d'application désigné se 
charge de l'application d'un texte législatif 
désigné qui lui est déléguée et ce, confonné-
ment au droit, à la présente loi, au texte légis-
latif désigné et à l'accord d'application, 
compte tenu de l'objet de la présente loi et du 
texte législatif désigné. 
(2) La présente loi n'a pas pour effet d'em-
pêcher l'organisme d'application désigné 
d'exercer d'autres activités confonnément à 
ses objets. 
8. ( 1) Le ministre peut nommer, à titre 
amovible, un ou plusieurs membres au conseil 
d'administration d'un organisme d'application 
désigné à condition qu'ils n'en constituent pas 
la majorité des membres. 
(2) Les membres nommés par le mm1stre 
peuvent comprendre des représentants de 
groupes de consommateurs, du monde des 
affaires, d'organismes gouvernementaux ou 
d'autres groupes d'intérêts que précise le mi-
nistre. 
Révocation 
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Révocation 
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Non-applica-
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(3) Dans l'acte de nomination, le ministre Mandat 
fixe le mandat de chaque personne qu'il 
nomme au conseil d'administration. 
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Chap. 19 SAFETY AND CONSUMER STATUTES ADMINISTRATION Sec.fart. 8 ( 4) 
(4) The administrative authority shall pro-
vide for the payment of reasonable remuner-
ation and expenses to the members of the 
board whom the Minister appoints. 
(5) The board of a designated administra-
tive authority shall, 
(a) suggest to the Minister amendments to 
Acts and regulations made under Acts 
that it considers would contribute to the 
purpose of this Act or designated legis-
lation; 
(b) inform and advise the Minister with 
respect to matters that are of an urgent 
or critical nature and that are likely to 
require action by the administrative 
authority or Minister to ensure that the 
administration of designated legislation 
delegated to the administrative author-
ity is carried out properly; and 
(c) advise or report to the Minister on any 
matter that the Minister may refer to the 
board relating to this Act or to the 
administration of designated legislation 
delegated to the administrative author-
ity. 
(6) If the administration of designated 
legislation is delegated to a designated admin-
istrative authority, the administrative authority 
may, by by-law, require that all persons who, 
in order to carry out an activity govemed by 
the legislation, are required to register or 
obtain a licence, permit, certificate or any 
other authorization become members of the 
administrative authority on the terms that it 
specifies. 
9. ( 1) Subject to the administrative agree-
ment and subsection (3), a designated admin-
istrative authority may employ or retain the 
services of any qualified person to carry out 
any power or duty of the authority relating to 
the administration of designated legislation 
delegated to the authority, including the power 
to appoint persons under the designated legis-
lation if the power is delegated to the author-
ity. 
(2) Persons whom a designated administra-
tive authority employs or whose services the 
authority retains under subsection ( 1) and 
members, officers, directors and agents of a 
designated administrative authority are not 
Crown employees and shall not hold them-
selves out as Crown employees. 
(3) A Crown employee who accepts 
employment in or assignment to an adminis-
trative authority shall be deemed not to be a 
(4) L'organisme d'application prévoit une 
rémunération et des indemnités raisonnables 
pour les membres que le ministre nomme au 
conseil d'administration. 
(5) Le conseil d'administration d'un orga-
nisme d'application désigné fait ce qui suit: 
a) il suggère au ministre les modifications 
qui, à son avis, devraient être apportées 
aux lois et à leurs règlements d'applica-
tion pour mieux réaliser l'objet de la 
présente loi ou de textes législatifs dési-
gnés; 
b) il informe et conseille le ministre sur 
les questions qui sont de nature urgente 
ou cruciale et qui exigeront vraisembla-
blement 1' intervention de 1' organisme 
d'application ou du ministre pour faire 
en sorte que l'application de textes lé-
gislatifs désignés qui est déléguée à 
lorganisme se fasse adéquatement; 
c) il conseille le ministre et lui fait rapport 
sur toute question que celui-ci peut ren-
voyer au conseil d'administration relati-
vement à la présente loi ou à l'applica-
tion de textes législatifs désignés qui est 
déléguée à l'organisme d'application. 
(6) Si l'application d'un texte législatif dé-
signé est déléguée à un organisme d'applica-
tion désigné, celui-ci peut, par règlement ad-
ministratif, exiger que toutes les personnes 
qui, pour exercer une activité régie par le texte 
législatif, sont tenues de s'inscrire ou d'obte-
nir une licence, un permis, un certificat ou 
toute autre autorisation deviennent membres 
de l'organisme aux conditions qu'il précise. 
9. ( 1) Sous réserve de 1' accord d' applica-
tion et du paragraphe (3), un organisme d'ap-
plication désigné peut employer toute per-
sonne compétente, ou retenir ses services, 
pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relati-
vement à l'application d'un texte législatif dé-
signé qui lui est déléguée, y compris le pou-
voir de nommer des personnes en vertu du 
texte législatif désigné si le pouvoir lui est 
délégué. 
(2) Les personnes qu'un organisme d'appli-
cation désigné emploie ou dont 1' organisme 
retient les services en vertu du paragraphe ( 1) 
ainsi que les membres, dirigeants, administra-
teurs et représentants d'un organisme d'appli-
cation désigné ne sont pas des employés de la 
Couronne et ne doivent pas se faire passer 
pour tels. 
(3) L'employé de la Couronne qui accepte 
un emploi ou une affectation au sein d'un or-
ganisme d'application est réputé ne pas être 
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Crown employee for the purpose of this sec-
tion during the period of the employment or 
assignment, as the case may be. 
10. (1) Designated administrative authori-
ties and their members, officers, directors, 
employees and agents, together with the per-
sons whose services the authorities retain, are 
not agents of the Crown and shall not hold 
themselves out as agents of the Crown. 
(2) The directors described in subsection 
( 1) include directors appointed by the Min-
ister. 
(3) A designated administrative authority to 
which the administration of designated legisla-
tion is delegated that uses fonns prescribed in 
or under the legislation in carrying out the 
administration shall not hold itself out as an 
agent of the Crown in those fonns. 
11. (1) No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against a Crown 
employee for an act done in good faith in the 
execution or intended execution of a duty or 
service under this Act or designated legisla-
tion for the purpose of this Act or for an 
alleged neglect or default in the execution in 
good faith of the duty or service. 
(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the 
Proceedings Against Crown Act, subsection 
(1) does not relieve the Crown of liability in 
respect of a tort committed by a Crown 
employee to which it would otherwise be sub-
ject. 
(3) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Crown for 
damages that a person suffers as a result of 
any act or omission of a person who is not an 
employee or agent of the Crown. 
(4) Subject to the administrative agree-
ment, a designated administrative authority 
shall indemnify the Crown in respect of dam-
ages and costs incurred by the Crown for any 
act or omission of the administrative authority 
or its members, officers, directors, employees 
or agents in carrying out, 
(a) the administration of designated legisla-
tion delegated to it; or 
(b) its duties under this Act, the designated 
legislation or the administrative agree-
ment. 
un employé de la Couronne pour l ' application 
du présent article pour la durée de lemploi ou 
de l'affectation, selon le cas. 
10. ( 1) Les organismes d'application dési-
gnés ainsi que leurs membres, dirigeants, ad-
ministrateurs, employés et représentants, y 
compris les personnes dont les organismes re-
tiennent les services, ne sont pas des manda-
taires de la Couronne et ne doivent pas se faire 
passer pour tels. 
Non des 
mandataires 
dela 
Couronne 
(2) Les administrateurs visés au paragraphe Idem, admi-
(1) comprennent ceux nommés par le ministre. nistrateurs 
(3) L'organisme d'application désigné au-
quel l'application d'un texte législatif désigné 
est déléguée et qui utilise des fonnules pres-
crites dans le texte législatif ou sous son auto-
rité dans le cadre de l'application ne doit pas 
se faire passer pour un mandataire de la Cou-
ronne dans ces fonnules. 
11. ( 1) Sont irrecevables les actions ou au-
tres instances en dommages-intérêts intro-
duites contre un employé de la Couronne pour 
un acte accompli de bonne foi dans lexercice 
effectif ou censé tel d'une fonction ou la pres-
tation effective ou censée telle d'un service 
aux tennes de la présente loi ou d'un texte 
législatif désigné pour l'application de la pré-
sente loi ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice 
de bonne foi de la fonction ou la prestation de 
bonne foi du service. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la 
Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-
ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil 
commis par un employé de la Couronne. 
(3) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
contre la Couronne pour des dommages que 
subit une personne par suite d'un acte ou 
d'une omission d'une autre personne qui n'est 
pas un employé ou un mandataire de la Cou-
ronne. 
(4) Sous réserve de l'accord d'application, 
l'organisme d'application désigné indemnise 
la Couronne à l'égard des dommages-intérêts 
et des coûts qu'elle engage par suite d'un acte 
ou d'une omission de la part de l'organisme 
ou de ses membres, dirigeants, administra-
teurs, employés ou représentants dans le 
cadre: 
a) soit de l'application d'un texte législatif 
désigné qui lui est déléguée; 
b) soit de l'exercice des fonctions que lui 
confère la présente loi, le texre législatif 
désigné ou l'accord d'application. 
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12. (1) Subject to subsection (2), a desig-
nated administrative authority may, 
(a) establish forms related to the adminis-
tration of the designated legislation 
delegated to it; and 
(b) set and collect fees, administrative pen-
alties, costs or other charges related to 
the administration of the designated 
legislation delegated to it if it does so in 
accordance with the process and criteria 
that it establishes and that the Minister 
has approved. 
(2) A designated administrative authority 
may not establish forms, fees, administrative 
penalties, costs or other charges under subsec-
tion ( 1) that conflict with any provision of the 
designated legislation or the regulations made 
under it unless, 
(a) the administrative authority gives writ-
ten notice to the Minister of al! provi-
sions of the designated legislation or the 
regulations made under it that are 
involved in the conflict; and 
(b) 60 days have passed since the notice is 
given. 
(3) Ali provisions of the designated legisla-
tion or the regulations made under it that con-
flict with forms, fees, administrative penalties, 
costs and other charges that a designated 
administrative authority establishes under sub-
section (1) shall be deemed to be of no effect 
if the administrative authority has complied 
with subsections ( 1) and (2). 
(4) The money that a designated adminis-
trative authority collects in carrying out the 
administration delegated to it is not public 
money within the meaning of the Financial 
Administration Act and the administrative 
authority may use it to carry out activities in 
accordance with its objects or any other pur-
pose reasonably related to its objects. 
13. ( 1) The board of a designated adminis-
trative authority shall report to the Minister 
within one year of the effective date of its 
designation under this Act, and each year after 
that, on its activities and financial affairs in 
respect of this Act, the designated legislation 
for which administration is delegated to the 
administrative authority and the regulations 
made under this Act and the designated legis-
lation. 
(2) The report shall be in a form acceptable 
to the Minister and shall provide the particu-
lars that the Minister requires. 
(3) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council and shall 
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un Formules et 
organisme d'application désigné peut : droits 
a) d'une part, établir des formules reliées à 
l'application du texte législatif désigné 
qui lui est déléguée; 
b) d'autre part, fixer et percevoir des 
droits, pénalités administratives, coûts 
ou autres frais reliés à 1' application du 
texte législatif désigné qui lui est délé-
guée s'il le fait conformément à la pro-
cédure et aux critères qu'il établit et 
qu'approuve le ministre. 
(2) L'organisme d'application désigné ne 
peut pas établir de formules ni fixer de droits, 
pénalités administratives, coûts ou autres frais 
en vertu du paragraphe ( 1) qui sont incompati-
bles avec une disposition du texte législatif 
désigné ou de ses règlements d'application à 
moins que les conditions suivantes ne soient 
réunies: 
a) l'organisme d'application avise le mi-
nistre par écrit de toutes les dispositions 
du texte législatif désigné ou de ses rè-
glements d'application qui sont incom-
patibles; 
b) un délai de 60 jours s'est écoulé depuis 
la remise de l'avis. 
(3) Toutes les dispositions du texte législa-
tif désigné ou de ses règlements d'application 
qui sont incompatibles avec les formules, 
droits, pénalités administratives, coûts et au-
tres frais que 1' organisme d'application dési-
gné établit ou fixe en vertu du paragraphe (1) 
sont réputées sans effet si l'organisme s'est 
conformé aux paragraphes (1) et (2). 
(4) Les sommes qu'un organisme d'appli-
cation désigné perçoit dans le cadre de 1' appli-
cation qui lui est déléguée ne sont pas des 
deniers publics au sens de la Loi sur l'admi-
nistration financière et 1' organisme peut les 
utiliser pour exercer des activités conformé-
ment à ses objets ou à d'autres fins raisonna-
blement reliées à ceux-ci. 
13. (1) Le conseil d'administration d'un 
organisme d'application désigné présente au 
ministre, dans l'année qui suit la date de prise 
d'effet de sa désignation aux termes de la pré-
sente loi et chaque année par la suite, un rap-
port sur ses activités et sa situation financière 
à l'égard de la présente loi, du texte législatif 
désigné dont l'application est déléguée à l'or-
ganisme et de leurs règlements d'application. 
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in session or, if not, at the next session. 
14. (1) A designated administrative author-
ity that knowingly contravenes this Act, the 
designated legislation for which administra-
tion is delegated to the administrative author-
ity or the regulations made under this Act or 
the designated legislation is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine of 
not more than $100,000 for each day or part of 
a day on which the offence occurs or contin-
ues. 
(2) A director, officer, employee or agent of 
a designated administrative authority who 
knowingly contravenes the designated legisla-
tion for which administration is delegated to 
the administrative authority or the regulations 
made under it is guilty of an offence. 
(3) A director or officer of a designated 
administrative authority is guilty of an offence 
who, 
(a) knowingly causes, authorizes, permits 
or participates in the commission by the 
administrative authority of an offence 
mentioned in subsection ( 1 ); or 
(b) fails to take reasonable care to prevent 
the administrative authority from com-
mitting an offence mentioned in subsec-
tion (1). 
Penalty (4) A person who is convicted of an offence 
under subsection (2) or (3) is liable to a fine of 
not more than $25,000 for each day or part of 
a day on which the offence occurs or contin-
ues. 
Regulations 15. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations, 
(a) designating an Act named in the Sched-
ule, a regulation made under that Act or 
provisions of that Act or that regulation 
as designated legislation for the purpose 
ofthis Act; 
(b) designating administrative authorities 
for the purpose of administering desig-
nated legislation and specifying in the 
designation the part of the administra-
tion of the designated legislation that is 
delegated to them; 
(c) providing for proceedings under desig-
nated legislation, including hearings, 
appeals and the right of designated 
administrative authorities to whom the 
administration of designated legislation 
is delegated to recover from the parties 
to the proceedings the costs and expen-
ses that they incur in respect of the pro-
ceedings; or 
suite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège 
pas, il le dépose à la session suivante. 
14. (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende maximale de 1 OO 000 $ pour chaque 
journée ou partie de journée au cours de la-
quelle l'infraction se commet ou se poursuit 
l'organisme d'application désigné qui contre-
vient sciemment à la présente loi, au texte 
législatif désigné dont l'application lui est dé-
léguée ou aux règlements d'application de 
l'un ou de l'autre. 
(2) Est coupable d'une infraction l'adminis-
trateur, le dirigeant, l'employé ou le représen-
tant d'un organisme d'application désigné qui 
contrevient sciemment au texte législatif dési-
gné dont l'application est déléguée à l'orga-
nisme ou à ses règlements d'application. 
(3) Est coupable d'une infraction l'adminis-
trateur ou le dirigeant d'un organisme d'appli-
cation désigné qui, selon le cas : 
a) cause, autorise ou permet sciemment la 
commission, par 1' organisme, de I' in-
fraction mentionnée au paragraphe ( 1 ), 
ou y participe sciemment; 
b) ne prend pas des mesures raisonnables 
pour empêcher l'organisme de commet-
tre l'infraction mentionnée au paragra-
phe (1). 
Infractions 
Particuliers 
Parties à 
!"infraction 
(4) Quiconque est reconnu coupable d'une Pénalité 
infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est 
passible d'une amende maximale de 25 000 $ 
pour chaque journée ou partie de journée au 
cours de laquelle l'infraction se commet ou se 
poursuit. 
15. ( 1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) désigner une loi dont le titre figure à 
lannexe, un règlement pris en applica-
tion de cette loi ou des dispositions de 
cette loi ou de ce règlement comme 
texte législatif désigné pour 1' applica-
tion de la présente loi; 
b) désigner des organismes d'application 
aux fins de lapplication de textes légis-
latifs désignés et indiquer dans lacte de 
désignation la partie de lapplication 
des textes législatifs désignés qui leur 
est déléguée; 
c) prévoir des instances aux termes de tex-
tes législatifs désignés, notamment des 
audiences, des appels et le droit qu'ont 
les organismes d'application désignés 
auxquels l'application de textes législa-
tifs désignés est déléguée de recouvrer 
des parties aux instances les frais et dé-
pens qu'ils engagent à l'égard de 
celles-ci; 
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(d) respecting any matter that the Lieuten-
ant Governor in Council considers 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act or desig-
nated legislation. 
Scope of (2) A regulation may be general or particu-
regulations Jar in its application. 
Time limit 
COMPLEMENTARY AMENDMENTS 
16. Subsection 18 (3) of the Amusement 
Devices Act is repealed and the following sub-
stituted: 
(3) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
17. Section 41 of the Boilers and Pressure 
Vessels Act is amended by adding the following 
subsection: 
Time limit (2) No proceeding in respect of an alleged 
Timelimit 
Timelimit 
Time limit 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
18. Subsection 62 (3) of the Cemeteries Act 
(Revised) is amended by adding at the end ''if 
the administration of this section is not dele-
gated to a designated administrative authority 
within the meaning of the Safety and Con-
sumer Statutes Administration Act, 1996." 
19. Subsection 30 (3) of the Elevating 
Devices Act is repealed and the following sub-
stituted: 
(3) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
20. Section 27 of the Energy Act is amended 
by adding the following subsection: 
(2) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
21. Section 18 of the Gasoline Handling Act 
is amended by adding the following subsec-
tion: 
(3) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
d) traiter de toute question que le lieute-
nant-gouverneur en conseil estime sou-
haitable pour réaliser efficacement 1' ob-
jet de la présente loi ou des textes 
législatifs désignés. 
(2) Les règlements peuvent avoir une por- Portée des 
tée générale ou particulière. règlements 
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES 
16. Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur les 
attractions est abrogé et remplacé par ce qui 
suit: 
(3) Aucune instance ne peut être introduite Délai de 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré- prescription 
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
17. L'article 41 de la Loi sur les chaudières 
et appareils sous pression est modifié par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(2) Aucune instance ne peut être introduite Délai de 
à 1' égard d'une prétendue infraction à la pré- prescription 
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
18. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur les 
cimetières (révisée) est modifié par adjonction 
de «Si l'application du présent article n'est pas 
déléguée à un organisme d'application désigné 
au sens de la Loi de 1996 sur l'application de 
certaines lois traitant de sécurité et de services 
aux consommateurs». 
19. Le paragraphe 30 (3) de la Loi sur les 
ascenseurs et appareils de levage est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(3) Aucune instance ne peut être introduite 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré-
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
20. L'article 27 de la Loi sur les hydrocar-
bures est modifié par adjonction du paragra-
phe suivant : 
Délai de 
prescription 
(2) Aucune instance ne peut. être introduite Délai de 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré- prescription 
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
21. L'article 18 de la Loi sur la manutention 
de l'essence est modifié par adjonction du pa-
ragraphe suivant : 
(3) Aucune instance ne peut être introduite 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré-
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
Délai de 
prescription 
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22. (1) Subsection 13 (1) of the Ministry of 
Consumer and Commercial Relations Act is 
amended by striking out "or'' at the end of 
clause (a), by adding "or" at the end or clause 
(b) and by adding the following clause: 
(c) to an employee of the designated 
administrative authority within the 
meaning of the Safety and Consumer 
Statutes Administration Act, 1996 to 
which the administration of the Act is 
delegated. 
(2) Sub5ection 16 (4) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, 
section 90, is repealed and the following sub-
stituted: 
(4) A Director or chief officer appointed 
under an Act may delegate in writing to any 
person any of his or her powers or duties 
under the Act, subject to the conditions that 
the Director or chief officer imposes. 
23. Section 34 of the Operating Engineers 
Act is amended by adding the following sub-
section: 
(3) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
24. Subsection 20 (2) of the Real Estate and 
Business Brokers Act is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(2) If a broker holds money in trust for a 
period of one year after the person for whom it 
is held first became entitled to payment of the 
money and the person cannot be Jocated, the 
broker shall pay the money to, 
(a) the Minister of Finance if the adminis-
tration of this section is not delegated to 
a designated administrative authority 
within the meaning of the Safety and 
Consumer Statutes Administration Act, 
1996; or 
(b) the designated administrative authority 
within the meaning of the Safety and 
Consumer Statutes Administration Act, 
1996 to which the administration of this 
section is delegated. 
Paymen1 out (3) The Minister of Finance or the desig-
nated administrative authority, as the case may 
be, that receives money under subsection (2) 
shall pay the money to the person who appears 
to that Minister or the authority, as the case 
may be, to be entitled to the money. 
25. Section 28 of the Travel lndustry Act is 
repealed. 
22. (l) Le paragraphe 13 (1) de la Loi sur le 
ministère de la Consommatùm et du Commerce 
est modifié par adjonction de l'alinéa suivant : 
c) à un employé de l'organisme d'applica-
tion désigné, au sens de la Loi de 1996 
sur l'application de certaines lois trai-
tant de sécurité et de services aux 
consommateurs, auquel l'application de 
la Loi est déléguée. 
(2) Le paragraphe 16 (4) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 90 du chapitre 27 des 
Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(4) Un directeur ou un agent en chef nom-
mé en vertu d'une loi peut, aux conditions 
qu'il impose, déléguer par écrit à quiconque 
les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la 
loi. 
23. L'article 34 de la Loi sur les mécaniciens 
d'expwitation est modifié par adjonction du 
paragraphe suivant : 
(3) Aucune instance ne peut être introduite 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré-
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
24. Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur le 
courtage commercial et immobilier est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(2) Si un courtier détient des sommes en 
fiducie pendant un an après la date où la per-
sonne pour qui il les détient a eu droit à ces 
sommes et que cette personne ne peut être 
trouvée, il verse ces sommes : 
a) au ministre des Finances, si l'applica-
tion du présent article n'est pas délé-
guée à un organisme d'application dési-
gné au sens de la Loi de 1996 sur 
/'application de certaines lois traitant 
de sécurité et de services aux consom-
mateurs; 
b) à l'organisme d'application désigné, au 
sens de la Loi de 1996 sur l'application 
de certaines lois traitant de sécurité et 
de services aux consommateurs, auquel 
l'application du présent article est délé-
guée. 
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(3) Le ministre des Finances ou J'orga- Paiement 
nisme d'application désigné, selon Je cas, qui 
reçoit des sommes aux termes du paragraphe 
(2) les verse à la personne qui, de l'avis du 
ministre ou de l'organisme, selon Je cas, sem-
ble y avoir droit. 
25. L'article 28 de la Loi sur les agences de 
voyages est abrogé. 
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Chap. 19 SAFETY AND CONSUMER STATUTES ADMINISTRATION Sec.fart. 26 ( 1) 
26. (1) Subsection 24 (1) of the Upholstered 
and Stuffed Articles Act is repealed and the 
following substituted: 
( 1) Any notice or order required to be given 
or served under this Act or the regulations is 
sufficiently given or served if delivered per-
sonally or sent by registered mail addressed to 
the person to whom delivery or service is 
required to be made at the latest address for 
service appearing on the records of, 
(a) the Ministry, if the administration of 
this section is not delegated to a desig-
nated administrative authority within 
the meaning of the Safety and Con-
sumer Statutes Administration Act, 
1996; or 
(b) the designated administrative authority, 
if the administration of this section is 
delegated to a designated administrative 
authority within the meaning of the 
Safety and Consumer Statures Adminis-
tration Act, 1996. 
(2) Subsections 26 (3) and (4) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(3) No proceeding in respect of an alleged 
offence under this Act may be commenced 
after two years following the date on which 
the facts that gave rise to the alleged offence 
were discovered. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
27. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
28. The short title of this Act is the Safety 
and Consumer Statutes Administration Act, 
1996. 
SCHEDULE 
Amusement Devices Act 
Boilers and Pressure Vessels Act 
Cemeteries Act ( Revised) 
Elevating Devices Act 
Energy Act 
Gasoline Handling Act 
Motor Vehicle Dealers Act 
Operating Engineers Act 
Real Estate and Business Brokers Act 
Travel lndustry Act 
Upholstered and Stuffed Articles Act 
26. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi sur les 
articles rembourrés est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
(1) Un avis, un ordre ou une ordonnance Signification 
qui doivent être donnés ou signifiés en vertu 
de la présente loi ou des règlements le sont 
suffisamment s'ils sont remis à personne ou 
envoyés par courrier recommandé à leur desti-
nataire, au dernier domicile élu figurant dans 
les dossiers : 
a) du ministère, si l'application du présent 
article n'est pas déléguée à un orga-
nisme d'application désigné au sens de 
la Loi de 1996 sur l'application de cer-
taines lois traitant de sécurité et de ser-
vices aux consommateurs; 
b) de l'organisme d'application désigné, si 
l'application du présent article est délé-
guée à un organisme d'application dési-
gné au sens de la Loi de 1996 sur l'ap-
plication de certaines lois traitant de 
sécurité et de services aux consomma-
teurs. 
(2) Les paragraphes 26 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) Aucune instance ne peut être introduite Délai de 
à l'égard d'une prétendue infraction à la pré- prescription 
sente loi plus de deux ans à compter de la date 
à laquelle il a été pris connaissance des faits 
sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 
27. La présente loi entre en vigueur le jour Entree en 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mation. 
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 sur l'application de certaines lois trai-
tant de sécurité et de services aux consomma-
teurs. 
ANNEXE 
Loi sur les attractions 
Loi sur les chaudières et appareils sous pres-
sion 
Loi sur les cimetières (révisée) 
Loi sur les ascenseurs et appareils de levage 
Loi sur les hydrocarbures 
Loi sur la manutention de l'essence 
Loi sur les commerçants de véhicules automo-
biles 
Loi sur les mécaniciens d'exploitation 
Loi sur le courtage commercial et immobilier 
Loi sur les agences de voyages 
Loi sur les articles rembourrés 
